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"Mathematicum" is misspelled on page 5, "Anthemius" on page 7, 
and "Apollonius" on page 8, col. 2. It would have been more 
consistent, and better, to have given all the references in the 
text or all in the notes: and "paraboli" is a less acceptable 
form of the plural than "parabolas." 
BRIEFWECHSEL ZWISCHEN ALEXANDER VON HUMBOLDT UND HEINRICH 
CHRISTIAN SCHUMACHER. Von Kurt R. Biermann. hum 200. 
Geburtstag von H. Ch. Schumacher. Beitrsge zur Alexander- 
von-Humboldt-Forschung, Schriftenreihe der Alexander-von- 
Humboldt-Forschungsstelle der Akademie der Wissenschaften 
der DDR, Band 6, 192 S. mit 4 Tafeln. Berlin (Akademie- 
Verlag). 1979. 
Reviewed by Otto Volk 
University of Wiirzburq 
Federal Republic of Germany 
Der vorliegende Briefwechsel zwischen A. v. Humboldt (1769- 
1859) [H.] und H. Ch. Schumacher (1780) [SCH.] hxngt zusammen mit 
der Neuherausgabe des Briefwechsels A. von H. mit C. F. Gauss 
(1777-1855) in der Schriftenreihe der A.-von-H.-Forschungsstelle 
der Alcademie der Wissenschaften der DDR, Band 4, Berlin, 1977. 
Insgesamt sind es 106 Briefe, 58 von H. an SCH. und 48 von SCH. 
an H. W;ihrend die ersteren iiberliefert sind, sind es von den 
letzteren nur 8; die iibrigen sind durch den Empfanger ausgewiesen. 
Wghrend C. F. Gau8, "der Feinste Geometer und vollendete 
Astronom" (siehe Gau@Gedenkband 1955, Berlin 1957, S.20/21) und 
Humboldt durch seine Amerika-Reise 1799-1804 der zweite wissen- 
schaftliche Entdecker Amerikas und beide durch ihre Bemiihungen 
um die Erforschung des Erdmagnetismus schon friihzeitig inter- 
nationalen Ruf hatten, war der jiingste der drei wissenschaftlichel 
Freunde erst 1821 durch die Griindung und Redaktion der "Astro- 
nomischen Nachrichten", welche die Journale von F. X. von Zach 
(1754-1832) zur BefBrderung der Erd- und Himmelskunde erfolgreich 
fortsetzten, weiteren Kreisen bekannt geworden. 
Durch hijhere Unterstiitzunq bin ich in den Stand versetzt, 
den AStrOROmeR und Mathematikern einen Weg zur schneflen 
Verbreitung wissenschaftlicher Arbeiten und Nachrichten 
anzubieten, 
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hei8t es im Ankiindigungszirkular. Bald, und insbesondere durch 
die aktive Mitarbeit von F. W. Bessel (1784-1846), erlangten die 
A. N. internationales Ansehen. Im Briefe Nr.92 vom 10.9.1848 
kann H. an SCH. schreiben: 
Ihr Journal hat einen van allen Unterrichteten anerkan- 
nten Einfluf3 auf die Fortschritte der mathematischen 
Wissenschaften ausgeiibt. Er ist mit keinem anderen zu 
vergleichen und ist durch das groBe Vertrauen der 
Astronomen, dessen Sie sich in Ihrer schanen und langen 
Lebenst2tigkeit zu esfreuen gehabt haben, im eigentlichen 
Sinne des Wortes fiir ganz Europa und den neuen Continent 
der gemeinsame Mittelpunkt aller astronomischen Arbeiten 
und Mitteilungen geworden. Unser deutsches Vaterland 
darf diesen durch Sie Geschaffenen Centralpunkt nicht 
verlieren.... Ich liebe, wie Sie wissen, unsere 
deutschen UniversitZten, aber in keiner derselben wiirde 
Ihr Wirkungskreis, mein teuerer Freund, der geworden 
sein, auf den Sie sich durch Talent, unermtidliche 
T;itiqkeit und den Ruf eigener schaner Arbeiten erhoben 
haben; (ich fiihre Ihnen gleichbiirtige Msnner: Encke. 
Bessel und Gau@ als Beispiel an] . . . ich behaupte, da@ 
die in diesem Briefe enthaltenen Ansichten such denen 
eines Royal Astronomers in Greenwich, der astronomischen 
Gesellschaft in London, des Instituts in Paris . . . ent- 
sprechen. 
Die A. N. haben wie das 1826 von A. L. Crelle (1780-1857) 
gegriindete "Journal fiir die reine und angewandte Nathematik" 
und das 1836 von J. Liouville (1807-1882) herausgebrachte 
"Journal de mathgmatiques pures et appliqu&es" ihre fiihrende 
Rolle bis heute bewahrt. 
Als Gauf3 1808 in Gijttingen seine Lehrtstigkeit aufnahm, war 
SCH. als sein Schiiler dabei. ES kam zu einer engen Verbindung 
zwischen Lehrer und Schiiler; SCH. wurde sein vertrautester 
Korrespondent. Der Briefwechsel ist von C. A. Peters (1806-1880) 
in 6 B&den 1861-1865 vereffentlicht worden. Damit wird such 
der Name SCH. der Nachwelt gegenwgrtig bleiben. SCH. er8ffnet 
den Briefverkehr Ende Mai 1827 (nach dem Besuche H.'s in Altona 
auf dem Riichweg von Paris nach Berlin). Auch der letzte Brief 
stammt von SCH. (Ende September 1850). 
H. hat die Beziehungen zu SCH. angefangen, um astronomische 
Kenntnisse z.B. in astronomisch-geographischer Ortsbestimmung 
von SCH. zu erhalten. H. kiimmerte sich z.B. urn die institution- 
ellen Schwierigkeiten SCH.'s. Im Verlauf der Zeit kommt Gau8 
ins Gesprgch; SCH. wird zum Vermittler zwischen den gro$en 
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Freunden, so z.B. in der Frage der Einrichtung von erdmagnetischen 
Stationen im britischen Weltreich, beim Kauf des grot3en Fraun- 
hoferschen Fernrohres durch H. fiir die Universitat Berlin u.a. 
Die hervorragende, alle Wiinsche erfiillende Edition des 
Briefwechsels H. und SCH., der fiir die Wissenschaftsgeschichte 
nicht unbedeutend ist, verdient hiichste Anerkennung. 
I. J. BIENAYME. STATISTICAL THEORY ANTICIPATED. By C. C. Heyde 
and E. Seneta. Studies in the History of Mathematics and 
the Physical Sciences (3). Berlin (Springer-Verlagf . 1977. 
ix + 172 pp. $20.80. 
Reviewed by Lorraine J. Daston 
Department of the History of Science, 
Harvard University, 
Cambridge, Nt9 02238 
Ire&e Jules Bienayme (1796-1878) has been relegated to the 
periphery of histoxical accounts of 19th-century statistics--un- 
justly so, argue the authors of this panoramic study of Bienaymg's 
life and work. C. C. Heyde and E. Seneta have set themselves the 
task of resurrecting Bienaymg's reputation both as a statistician 
(as the title suggests, they contend that he forshadowed later 
important contributions) and as a man of parts (enlightened bu- 
reaucrat, amateur litterateur, polyglot). As biographers, Heyde 
and Seneta have reconstructed Bienayme's career in impressive de- 
tail from archival gleanings and thorough search of the learned 
journals; as statisticians, they have analyzed his work in the 
light of contemporary controversies waged with Poisson and Cauchy 
and later develpments in the field. Their account is always in- 
formative and often illuminating (e.g., the perspicuous discussion 
of the confusions which plagued Paisson's "Law of Large Numbers," 
in Chapter 3). 
However, the double perspective of this study--at once histor- 
ical and statistical--makes for a certain vertigo. On the one 
hand, historians of mathematics will appreciate the spadework 
done in plotting the trajectory of Bienayme's mathematical and 
official careers, and admire the lucid analyses of historically 
tangled concepts, such as the homogeneity and stability of sta- 
stical trials. Statisticians will probably be gratified to see 
credit given where credit is due and will take an interest in the 
capsule histories of special topics, such as dispersion theory 
and the theory of least squares. 
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